





Nedostižna obala / Shore out of reach
i da su sve obale
na ovoj strani Zemlje
ne bih do njih došla
da čekanje oplodim
zelenom sjenokošom
i grlo zasladim jagodom
i da su sva mora
u meni







a obala na mojoj obali
nedostižna
℘      ℘      ℘      ℘      ℘ 
Zastao na stećku / Stopped at tombstone
Nabujale međe, narasli jendeci,
zidine se ustremile
između
Breze šaptale, lišće milovalo,
a ruke skamenjene
ostale








(iz knjige “Strništa”, 2001.)
Jagoda Marović Sinti
Kad je mirta zvijezda / When myrtle is a star
U noćima
kad je mirta zvijezda,
a pučina željen počinak,
koje je nebo kao ono ponad Mosora
Bura u kostima ratnika,
stećci nijemi na straži u travi
O, kosti otaca, more čuva slane suze
i iskri plamen u grotlu svoga stupa
Smirite vapaj svoj
Bitke se ne biše uzaludno
I kamen cvate nada vama
℘      ℘      ℘      ℘      ℘ 
Modro čekanje / Blue waiting
Obala je čekanje,
a mora su beskrajna
Zrije vrijeme, a ja
modra izranjam
iz sebe
i boli me zeleno
i gledam, gledam ljubav
u sebi
jednako nenavikla neimanju
i modro, modro šutim,
a ptice kolijevke su otužile
trpko jenjavaju s granjem
San nikako da nestane
More je ogromno, a obala je
čekanje
Krv se odvojila od mene
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